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TENDENCIAS EN LAS METODOLOGIAS E INSTRUNENTOS DL 1NVF TIGACION 
UTILIZADAS EN ES. TUDIOS SOBRE LA PROBLENATICA DE LA MUJER 
Nelly Str:anquist 
La mujer ocupa un lugar poco privilegiado en la sociedad ya 
que goza de bajos niveles de prestigio, recompensa y poder. Al 
mismo tiem,po este lugar se mantiene porque hay muchos hombres 
y hasta mujeres que in_.isten en que los rotes de la mujer comc 
madre, esposa y trabajadora no son solamente ampliamente respetados 
Oric que son deseados por la mujer y la satisfacen plenamente. 
Ante la presentaciôn de la sociedad bajo una luna color rosa 
que nos dice que todo va bien y que aqui no hay problema, la in- 
vestigaciôn sobre la problemâtica de la mujer debe cuestionar lo ob- 
vio, observar Io que ni se ve ni se mira, estudiar situaciones 
sociales tradicionalmente aceptadas como naturales y por Io tanto 
inexploradas.La investigaciôn sobre la problemâtica de la mujer se 
cara.cteriza pues por su desenmascaramiento del mundo social. Este 
desenmascaramiento ileva a una investigaciôn que presenta tendencias 
especiales e incluso diferencias significativas de la investigaciôn 
convencional. 
En primer lugar debe observarse que la mayorfa de las investi. 
gaciones sobre la problemâtica de la mujer son hechas por mujeres. 
Tales estudios son hechos entonces por personas oprimidas sobre 
personas oprimidas. Esta vinculaciôn lleva a un grade de erpat s 
pocas veces antes antes manifestado en las ciencias sociales. Este 
nivel de empat permite un gran acerca.miento a los sujetos bajo estu- 
dio y por ello facilita la aproximacion a la realidad de la mujer. 
Al mismo tiempo, esta.empatfa. ocasiona problemas para las investi- 
doras ya que crfticos de sus estudios siempre puelen e0ucir si no a 
una falta de neutrali9ad en la icolecciân o en et analisis de datos a 
una ezs+.gerada vers iôn del mundo real. 
Pare cuestionar Io obvio,tanto lar esferas pûhlicas como pri- 
vadas de la mujer son estudiadas. Esto lleva entonces a investiga- 
ciones que se caracterizan por et detalle, por Io sutil, por Io 
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dinamico. Esto a su vez tiende a producir investigaciones de tipo 
cualitativo donde se trata de discutir realidades en su complejidad 
entera, sin privileg &r ciertos aspectos simplemente porque coin- 
ciden con la disciplina en que una fue formada. 
La investigaclon cualitativa que se perfila en los estudios 
sobre la problemâtica de la mujer, sin embargo, no es,meramente 
cualitativa en la tradici6n antropologica. Ella tiene por lo menos 
dos caracteri'sticas diferentest(a) la experiencia paraonal del sujete. o 
la reconstituciôn de casos individuales, adquiere gran importancia, 
y (b) et roi de lo subjetivo es plenamente aceptado. Por una parte 
se recogen les percepciones, emociones, maneras de interpretar et mun- 
do de los sujetos. Por otra parte, los sujetos no solo proporcionan 
datas a tra.ves de entrevistas o de la observacion de sus conductas 
sino que participan de la inter pretacion de esa informacion. De alli, 
la practica bastante popular de tener discusiones colectivas con las 
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mu eres y de usar entrevistas grupales. 
La importancia de là experiencia individual lleva a privilegiar 
la historia de vida y et testimonio como tecnicas de recoleccion y ana- 
lisis de datos. Es a través de corsos de Mujeres concretas que se lo- 
gra captar los diversos factores que las oprimen o que impiden su me- 
jor condicion social. 
Las historias de vida y los'testimonios capta_-i mejor la realidad 
de la mujer que otros instrumentos de las ciencias sociales no porque 
produzcan extensos informes sino porque permiten a la investigadora 
liberarse de conceptos estrechos que han dominado las ciencias socia- 
les y que tienen fuertes limitantes al aplicarse a la realidad de la 
mujer. Conceptos como "partscipacion", "trabajo", "politica", "or- 
ganizacion" que han sido tan frecuentemente usados en estudios de una 
sociedad sache pie_den su vigencia al analizar prcblemas especâf icos 
de la mujer. Asi, no es la participacion formai --o unico que nos in- 
teresa sino conocer a fondo las actividades de la vida cotidiana, 
no es ei trabajo remunerado y externo lo que agota la experiencia 
f emenina sino lo no remunerado y lo que confunde = abajo con placer 
y descanso con actividad fisica, no es solamente la politica ptnblica 
lo que privilegianes sino tarnbién las instancias micro y hogaref9as 
del poder cotidiano. Para comprender la realidad de la mujer se 
necesitan nuevas categorias de anélisis. Todav a falta mucho ex m no 
que recorrer en este sentido, pero la acumulaeion de testimonios e 
historias de vida es un peso positivo para ese logro. 
Otro aspecto que toca lo cualitativo se refiere al e 
enfasis en la reconstruccbn histôriaa o en la identification de la 
meroria colectiva. Esta préctiea surge por importantes razones. 
Per un? parte la investigacion sobre la problemrtica de la. mujer 
busca pro.uci.r cambios, no es academicista. For ello la reconstruc- 
cion historiaa. es necesaria para desarrollar la identidad de la 
mujer dentro del grupo, para revalorizar su previa experiencia, para 
darle mayor grado de conf ianza a su persona. Efi muehos casos, estudios 
que producen una reconstruction histo'ca son tambien concebidos ccmo 
peldanos en la identificatiôn de nuevas interrogantes y en la busqucda 
de nuevas solutions. 
Ya que las condiciones de opres_on y subordinacion no reconocer. 
fronteras disciplinarias, los estudios sobre la problematica de 
la mujer tienden a ser multidisciplinarios. Los cortes antropologi- 
co', sociologico.-, poicologioo, economista, etc. dan paso a enfoques 
globalizantes donde variables y fenômenos de Qiferente natura-eza con- 
fluyen para producir versiones completas. Otra técnica anal'-ica usada 
cada vez mas en los estudios sobre la condition de la mujer eE elana- 
lisis por ciclo de vida en et cual se ven como aspectos econrmicor. 
y sociales a.fecta.n et uno al otro y câmo estes varfan en func_or- ie 
espectos culturales (generalmente ligados con.la edad y lo que la 
sociedad considera apropiado para determinadas edades biologi_as). 
La irvectigacion sobre la mujer ha tratado sobre todo de las 
mujeres que sufren mayor opresiôn (las pobres, las sirvientas* las 
mujeres en et sector informai de la economfa). Parte de la opresiôn 
se refleja ciertamente en los bajos niveler de educacion que estas 
mujeres poseen y en su aislamiento social que las hace reaciaz a pro- 
porcionar informaclon a personas desconocidas o a proportion= info_- 
macion escrita -un hâbito social que ellas no practican frecuertemen- 
te. For elloe, las tareas de investigacion,sobre la mujer L.,ilizan 
estrategias verba7_es y visuales de recoleceî nde datos. De _ili0 
P.l uso tir: at:z2.Cionen, ,uef-or, -3rulac; or:e^, pr('sentaricries de 
aiatc ,t vos , tratro pcpular para evccar recuerdos y ret'ivir expe- 
rienciar que podriar. ser suprimidas de ocra -panera. E-ta. ti<etica.G, 
re lizadas lin e7ler};c, parecen pretaiecer mat-- en inve. tiz,acionez- 
en Afr-ice, y Asia. que en 1a Amlerica Lptina. 
rn r_ort~a.ste con la investigaciôn tradiciona 1, la investigacion 
sobre i? mu=er usa poco la inferencia estadistica o la prueba de 
hipotesis como estrategiaL analiticas. las in_f-erencias que surgen 
son en la 1ô;ica y en la extrapolaci6n a partir de corsos que 
se consideran de amplia incidencia. También la investigaciôn scbre 
la mujer recurre menos a informantes multiples, es decir tiende menoe 
a triangular la infor:rLaciôn. Esto tiene puntos positivos y negativos. 
Lo Dositivo es que es vital afirmar la importancia de la prrceoc n 
de la mujer como sujeto social. 
ïo.inegativo es que al no pedir la informacion a los hoirbres, hijos 
y airigos de la mujer sobre su situaclon, se cae en et riesgo de 
versiores que aeran tildadas como distorsionadas al enfatizar una 
sola perspectiva. 
La investigaciôn sobre la mujer ha hecto contribuciones importan- 
tes a, las ciencias sociales%rescatar et valor de lo subjetivo, cues- 
tienar la supuesta neutralidad de la ciencia, establecer la importan- 
cia de la metafora sobre et concepto, lograr la reivindicacion del 
detalle y del fenomeno social. 
Sus debilidades actuales son que exister, pocos estudios compara- 
tivos -comparaciones entre mujeres de diferentes clases, ocupaciones 
y cultural. Tambien existen pocos estudios comparando la experiencia 
de hombres y mujeres. Si bien la especificidad femenina es necesaria, 
también es crltico saber qué pasa con et hombre. Por ejemplo,e*qué 
opresiDn le causa al hombre asumir la responsabilidad financiera del 
hogar?i qué frustraciones tiene et al tener que vivir usa paternidad 
reducida?2 sufre et también de un trabajo que producc posa satisfacciôi 
y mucho aislamiento ? 
Otra debilidad de los estudios sobre la mujer es que las inves- 
tigaciones siguen siendo mayormente descriptivas. Es recesario ahon- 
dar mas en explicaciones y considerar et por que de lo que se observa. 
Esto, sin embargo, no es simplemente cuestion de método o tecnica li- 
no que necesita et uso de una teoria sobre la fébrica social. 
La desigualdad de la mujer se repite constantemente en et proce- 
so de renroducciôn que se da diariamente en et hogar, la escuela, 
et centro de trabajo. Es necesario analizar los mecanisnos y 
procesos de esta reproducciôn para frenarlos y cambiarloc. Hay 
que identificar también procesos de socializaciôn que tienen un 
potencial liberador o contestataric. Estos procesos necesitan 
enfoques cualitativos para ser A trave de :cas va- 
rias experiencias de investigaciôn sobre la mujer se han adquirido 
métodos y ternicas apropiadas para et cuidadoso estudio de los 
procesos de socializacio'n. Estos conocimientos deberian ser ahora 
aplicados a nuevns probleznas que se vislumbran como criticos. 
